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“Untuk menang, seseorang tidak harus menang. Berhasil menghindari
kekalahan besar adalah juga kemenangan.”
(Mario Teguh)
Kupersembahkan untuk :
 Orang tuaku tercinta sebagai tanda baktiku atas segala bantuan,
pengorbanan, dan doa-doanya.
 Saudara-saudaraku yang kusayangi.
 Teman-teman  seperjuanganku kelas  6 MEC Teknik Mesin
Konsentrasi
Alat Berat.
 Para pendidik yang kuhormati.




RANCANG BANGUN PROTOTIPE TOWER CRANE SEBAGAI MEDIA
SIMULASI PERANCANGAN TOWER CRANE DENGAN KAPASITAS
ANGKAT 8 TON
(2013 : xiv ± 91 halaman)
Tower crane adalah salah satu peralatan yang dapat kita temui di hampir
setiap proses pembangunan bangunan bertingkat. Dewasa ini, tower crane dapat
dibuat sesuai beban angkat yang diperlukan. Tujuan utama dari perancangan
prototipe tower crane ini adalah untuk mendesain bagaimana cara kerja  dari
sebuah tower crane dengan kapasitas angkat 8 ton, yang dapat melakukan gerakan
mengangkat dan menurunkan beban, gerakan memutar boom/jib, serta gerakan
jalan mendatar. Perhitungan pada perencanaan tower crane dengan kapasitas
angkat 8 ton ini akan meliputi perencanaan komponen-komponen seperti tali baja,
puli, drum, kait, motor penggerak, dan beban imbang pada konstruksi boom/jib
menggunakan referensi dari buku karangan N. Rudenko yang dialih bahasa oleh
Ir. Nazar Foead yaitu “Mesin Pengangkat”, 1994, Jakarta : Erlangga. Perencanaan
tower crane ini akan dibuat dalam bentuk prototipe dengan prinsip kerja yang
sama yang memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan memutar boom/jib,
gerakan naik turun beban, serta gerakan jalan mendatar. Prototipe ini terdiri dari
tiga rangka yang dibuat yaitu rangka bawah, rangka tengah, dan rangka atas yang
membutuhkan waktu pengerjaan selama 151,614 menit dan membutuhkan biaya
produksi sebesar Rp 2.302.800,00. Hasil dari perencanaan prototipe tower crane
ini juga dapat digunakan sebagai media peraga dalam kegiatan pembelajaran
tentang prinsip kerja tower crane bagi mahasiswa Jurusan Teknik Mesin,
Politeknik Negeri Sriwijaya.
Kata Kunci : Prototipe, Tower Crane, Gerakan Naik-Turun, Gerakan Jalan




PLAN BUILDING OF TOWER CRANE PROTOTYPE AS A MEDIA
SIMULATION DESIGN OF TOWER CRANE WITH EIGHT TONNES
LIFTING CAPACITY
(2013 : xiv ± 91 pages)
Tower crane is one of the tools that we can find in almost every process of
building a multi-storey. Today, the tower crane can be made to lift the required
load. The main purpose of the prototype design tower crane is to design how the
workings of a tower crane with a lifting capacity of 8 tonnes, which can raise and
lower the load movement, twist boom / jib, as well as the horizontal movement.
Calculations on planning tower crane with a lifting capacity of eight tonnes this
will include planning components such as steel ropes, pulleys, drums, hooks,
motor, and load balance in the construction boom / jib using references from
N.Rudenko, the book written language by changing of Ir. Nazar Foead the "Mesin
Pengangkat", 1994, Jakarta: Erlangga. Planning tower crane will be made in the
form of prototype with the same working  principle which has the ability to
perform the slewing of boom / jib, hoisting of the load, trolling movement. The
prototype consists of three order made under the order, the middle frame, and the
frame that takes for 151.614 minutes and workmanship requires the production
cost of Rp 2,302,800.00. Results from a prototype design tower crane can also be
used as a medium of teaching in learning about the working principle of tower
crane for students of mechanical engineering, Polytechnic of Sriwijaya.




Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena
berkat segala rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir
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penyusunan Laporan Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan
menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Jurusan Teknik Mesin Konsentrasi
Alat Berat, Politeknik Negeri Sriwijaya.
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dorongan  baik  berupa material  maupun  spiritual. Pada kesempatan yang baik
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